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 SÍLABO DEL CURSO DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional Ingeniería Civil 
1.3   Departamento _ 
1.4   Requisito Formulación y Evaluación de Proyectos de Ingeniería 
1.5   Periodo Lectivo 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios 10 
1.7   Inicio – Término 24/03/2014 – 20/07/2014 
1.8   Extensión Horaria 09 horas (06 HC - 03 HNP) 
1.9   Créditos 04 
 
II. SUMILLA 
 
El curso contribuye a que el estudiante conozca y aplique, con propiedad los criterios y 
parámetros que rigen la elaboración de expedientes técnicos de un proyecto de 
infraestructura civil. El curso es de naturaleza teórico – práctico. Tiene como principales 
temas: agentes técnicos del proceso de ejecución; estructura del expediente técnico; 
ley y reglamento para contrataciones del Estado (rubro Obras) y recepción y liquidación 
de obras.  
 
 
III. LOGRO DEL CURSO  
 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un proyecto de infraestructura civil a nivel de 
inversión (expediente técnico), considerando criterios y procedimientos vigentes para el 
proceso de ejecución del proyecto, con claridad y dominio técnico. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE
 Nombre de Unidad I: Agentes técnicos y modalidades de ejecución 
Logro de Unidad: 
Al finalizar la I unidad, el estudiante sustenta un informe descriptivo sobre de ejecución de obra; tomando en cuenta  conceptos sobre residente, 
supervisor y modalidades de ejecución de obras y las primeras tareas en la elaboración de expedientes técnicos; en base a la normatividad vigente, con 
claridad textual y precisión en los resultados.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
- Socialización del 
sílabo. 
- Viabilidad de un 
proyecto de 
infraestructura civil.                
- Funciones y 
responsabilidades del 
ingeniero residente. 
- Funciones y 
responsabilidades del 
ingeniero supervisor / 
inspector de obra.      
- Participa de la explicación 
del sílabo. 
 
- Elabora un resumen de 
las principales 
responsabilidades del 
ingeniero residente. 
 
- Elabora un resumen de 
las principales 
responsabilidades del 
ingeniero supervisor. 
- Revisa en la Directiva 
General del SNIP: 
funciones de las 
unidades Formuladoras 
y Ejecutoras de 
proyectos. 
- Fotocopias 
- Cuaderno de 
trabajo. 
- Informes. 
El resumen 
presenta 
coherencia 
y  enumera 
las 
responsabili
dades del 
residente y 
supervisor 
de obra. 
2 
- Modalidades 
principales del proceso 
de ejecución de obras: 
administración directa 
y por contrato. 
- Control de calidad en 
obras. 
- Participa de un 
conversatorio sobre las 
ventajas y desventajas de 
las modalidades de 
ejecución de obras. 
 
- Resume los principales 
conceptos y lineamientos 
de control de calidad en 
obras. 
 
- Esboza dos formatos 
- Revisa y se agencia de 
los formatos SNIP 15, 
16 y 19.  
- Desarrolla su trabajo 
escalonado. 
- Se agencia de modelos 
de protocolos, pruebas, 
ensayos, etc. para el 
control de calidad en 
obras. 
- Informes. 
- Formatos 
(protocolos). 
 
 
 
El resumen 
tiene orden 
y 
coherencia 
en su 
presentació
n. 
 
Los 
 (protocolos) para la 
ejecución de control de 
calidad. 
formatos 
cumplen 
con las 
pautas 
técnicas 
para su 
elaboración. 
 
3 
- Topografía. 
- Memoria de cálculo 
(diseño).     
- Estudios suelos, 
geotécnicos, etc. 
- Planilla y resumen de 
metrados. 
- Explica en un resumen 
cuáles son las pautas y 
criterios en un 
levantamiento topográfico. 
 
- Enumera y describe los 
principales estudios 
complementarios para una 
obra. 
 
- Diseña formatos para 
planillas y resúmenes de 
metrados. 
- Revisa la última norma 
vigente para metrados 
en obras.  
- Diseña en hojas de 
cálculo Excel formatos 
para metrados en 
instalaciones sanitarias, 
eléctricas, estructuras, 
construcciones, etc. 
- Informe 
resumen. 
- Formatos. 
Explica con 
orden y 
coherencia. 
 
Describe con 
precisión los 
estudios 
complementar
ios para una 
obra. 
 
Los formatos 
son precisos 
para elaborar 
metrados. 
Nombre de Unidad II: Estructura del expediente técnico. 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la II unidad, el estudiante elabora un expediente técnico de infraestructura civil; aplicando conceptos técnicos normativos y el análisis de un 
proyecto de construcción;  teniendo en cuenta los criterios técnicos vigentes, claridad en la parte textual y calidad en los cálculos. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
4 
- Temas anteriores. 
 
- Sustenta trabajo encargado 
(elaboración de estudio a 
- Revisa normas SNIP 
sobre pre inversión. 
- Estudio de pre 
inversión. 
El estudio 
contiene todas 
 nivel de pre inversión). las partes 
establecidas 
por el SNIP. 
 
El estudio de 
pre inversión 
es factible de 
implementar. 
Evaluación (T1): Informes (15%) + presentación hojas de cálculo Excel (15%) + Evaluación (estudio de pre inversión) (70%). 
5 
- Cotizaciones.                            
- Análisis de costos 
unitarios. 
- Presupuestos y gastos 
generales. 
- Relación de insumos. 
- En un conversatorio 
participa del porqué es 
importante disponer de 
cotizaciones para elaborar 
un proyecto. 
 
- Explica y elabora la 
estructura de un análisis de 
costos unitario. 
 
- Explica la deducción de los 
gastos generales. 
- Se agencia de los 
índices unificados de 
precios de la 
construcción para 
Cajamarca. 
- Desarrolla trabajo 
escalonado (topografía, 
metrados y diseño). 
- Papel A4. 
Cuaderno de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
La estructura 
del costo 
unitario tiene 
orden y 
precisión. 
 
Explica los 
criterios 
técnicos para 
programar 
gastos 
generales. 
6 
- Fórmulas polinómicas. 
- Juego de planos. 
- Panel fotográfico. 
- Con la relación de insumos 
de un proyecto cualquiera 
elabora una fórmula 
polinómica. 
 
- Investiga cuáles son los 
procedimientos en la 
administración pública 
para aprobar un 
expediente técnico. 
- Hojas Excel  
La fórmula 
polinómica 
cumple con 
los criterios 
 - Enumera los planos y 
detalles que debe contener 
un expediente técnico. 
 
- Explica en qué momentos 
es importante el registro 
con tomas fotográficas. 
- Investiga cuáles son las 
pautas y criterios para la 
elaboración y 
presentación de planos. 
técnicos 
vigentes. 
 
Explica con 
claridad por 
qué es 
importante el 
panel 
fotográfico en 
obras. 
7 
- Cronograma valorizado 
de avance de obra y 
cronograma de 
desembolso. 
- Cálculo de fletes. 
- Con datos asignados en 
clase, elabora un 
cronograma valorizado de 
obra. 
 
- Con datos asignados en 
clase, elabora un 
cronograma de 
desembolsos. 
 
- Explica la importancia de 
los cronogramas durante el 
proceso de ejecución de 
obra. 
- Desarrolla su trabajo 
escalonado 
- Hojas Excel  
 
 
 
Con orden y 
coherencia 
presenta  
cronogramas 
valorizados y 
de 
desembolsos 
en una hoja 
de cálculo. 
 
Explica con 
claridad la 
importancia 
de los 
cronogramas 
de obras. 
8 
- Memoria descriptiva. 
- Especificaciones 
- Participa de un 
conversatorio sobre la 
- Se agencia de modelos 
de actas y compromisos 
- Informe. 
- Cuaderno de 
 
 
 técnicas. 
- Anexos: actas, padrones, 
compromisos 
comunales, etc. 
importancia de la memoria 
descriptiva en un 
expediente técnico. 
 
- Elabora un ejemplo de 
especificación técnica con 
todas sus partes. 
 
- Elabora un ejemplo de un 
acta comunal de 
compromiso de operación y 
mantenimiento de la obra. 
para la implementación 
de proyectos  
trabajo.  
 
El ejemplo de 
especificación 
técnica 
presenta 
orden y 
coherencia en 
sus partes. 
 
El acta 
comunal 
presenta 
coherencia y 
buena 
redacción.  
EVALUACIÓN PARCIAL 
Nombre de Unidad III: Ley y reglamentos de contrataciones: Obras 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la III unidad, el estudiante elabora documentos técnico – administrativos para ejecución de obras por contrato,  aplicando conceptos 
constructivos y el análisis de un proyecto de construcción;  en correspondencia con la normatividad vigente de manera ordenada y precisa. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
- Actas entrega terreno. 
- Inicio del plazo de 
ejecución 
- Cuaderno de obra. 
- Redacta un acta de entrega 
de terreno con datos 
asignados en clase.  
 
- Explica las condiciones que 
se tienen en cuenta para el 
cómputo del plazo de 
ejecución. 
- Visita a una obra en 
ejecución: acopio de 
acta de entrega de 
terreno y primer asiento 
en cuaderno de obra. 
- Informe. 
- Cuaderno de 
trabajo. 
- Acta de entrega 
de terreno. 
El acta 
presenta 
buena 
redacción y 
es coherente. 
 
Explica con 
claridad y 
  
- Elabora un ejemplo de 
asiento en cuaderno de 
obra. 
coherencia. 
 
Presenta el 
asiento en 
cuaderno de 
obra con 
orden y 
criterios 
técnicos.  
10 
- Adelantos en obras.   
- Obligaciones del 
contratista. 
- Valorizaciones y 
metrados. 
- Elabora un resumen de los 
criterios que se tienen en 
cuenta para el adelanto en 
obras. 
 
- Explica las diferencias 
entre valorizaciones a 
suma alzada y precios 
unitarios. 
 
- Elabora una valorización 
mensual de obra con datos 
entregados en clase. 
- Revisa valorizaciones 
por mayores metrados, 
adicionales de obra y 
por mayores gastos 
generales. 
- Cuaderno de 
trabajo. 
- Hojas de cálculo 
Excel 
El resumen 
presenta 
orden y 
coherencia. 
 
Presenta un 
cuadro 
comparativo 
con orden y 
claridad. 
 
La 
valorización 
se presenta 
en una hoja 
de cálculo 
con orden y 
precisión. 
11 
- Adicionales de obras. 
- Ampliaciones de plazo. 
- Proceso de recepción 
de obra por contrato.      
 
- Elabora un esquema 
(flujograma) para 
adicionales de obra. 
 
- Explica en qué consisten 
- Investiga cuáles son las 
pautas para el cierre de 
un proyecto según el 
SNIP. 
- Investiga los 
- Cuaderno de 
trabajo. 
- Informe. 
 
 
 
Explica con 
claridad y 
 adicionales por mayores 
metrados y por obras 
nuevas. 
 
- Elabora un flujograma de la 
secuencia en el proceso de 
recepción de una obra. 
 
procedimientos para la 
formación de la 
Comisión de recepción 
de obra por contrato. 
coherencia. 
 
Los 
flujogramas 
presentan 
orden y 
coherencia. 
 
 
 
12 
- Temas anteriores. 
 
- Sustenta trabajo encargado 
(elaboración de expediente 
técnico). 
- Revisa normas SNIP 
sobre proyectos de 
inversión. 
- Avance al 50% 
del estudio de 
inversión 
(expediente 
técnico). 
El estudio 
está 
elaborado de 
acuerdos a 
criterios 
técnicos 
vigentes. 
 
El estudio de 
inversión es 
factible de 
implementar. 
Evaluación T2: Presentación hojas de cálculo Excel (15%) + Informes (15%) + Evaluación de Expediente técnico (avance 50%) (70%). 
Nombre de Unidad V:  Obras por administración directa 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la V unidad, el estudiante elabora acta de observaciones; aplicando criterios técnico – administrativos por contrato y por administración 
directa; en correspondencia a los procesos de recepción y liquidación de obras 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
 Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
- Proceso de recepción 
de obra por 
administración directa. 
- Liquidación de contrato 
- Explica los pasos a seguir 
para la recepción de obra 
por administración directa. 
 
- Investiga los 
procedimientos para la 
formación de la 
Comisión de recepción 
- Cuaderno de 
trabajo. 
- Hojas Excel. 
- Ejemplo de 
Explica con 
orden y 
claridad. 
 
  
de obra. - Elabora un ejemplo de un 
acta de observaciones en 
una inspección con fines de 
recepción de obra. 
 
- Explica y describe los 
criterios para elaborar una 
liquidación de obra. 
de obra por 
administración directa. 
acta. El acta 
presenta 
orden y 
buena 
redacción. 
 
Explica con 
orden y 
coherencia. 
14 
- Temas anteriores. 
 
- Sustenta trabajo encargado 
(elaboración de expediente 
técnico completo). 
 - Avance al 100% 
del estudio de 
inversión 
(expediente 
técnico). 
El estudio 
está con 
todas sus 
partes y ellas 
tienen 
coherencia. 
 
El estudio de 
inversión es 
factible de 
implementar. 
15 
Evaluación (T3): Presentación hojas de cálculo Excel (10%) + Informes (10%) +  Evaluación de Expediente técnico (avance 100%) 
(80%). 
EVALUACIÓN FINAL:  sustenta proyecto de infraestructura civil 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
- Exposición, diálogo y debate. 
- Trabajo en grupo, debate y plenaria. 
- Análisis y resolución de casos prácticos. 
- Desarrollo de problemas teórico - prácticos. 
- Análisis y comentario de normas técnicas. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA  
1. Bibliografía Básica 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Presentación de informes, presentación hojas de cálculo 
Excel y sustentación (estudio de pre inversión). 
4 
T2 
Presentación de informes, presentación hojas de cálculo 
Excel y sustentación Expediente Técnico (avance 50%). 
12 
T3 
Presentación de informes, presentación hojas de cálculo 
Excel, presentación expediente técnico (culminado al 
100%). 
15 
 N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1    Ley De Contrataciones 
Del Estado. 
En línea. 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1   Ramos 
Salazar, 
Jesús. 
Costos y presupuestos 
aplicados a la 
construcción de obras 
públicas y privadas. 
2004 
2   Castillo 
Aristondo, 
Rodolfo. 
Manual Básico del 
Ingeniero residente en 
edificación. 
2003 
3   Asmat 
Girao, 
Ramiro. 
Valorizaciones, reajustes 
y liquidaciones de obras 
públicas. 
2003 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
